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Container Packing adalah sebuah masalah yang sangat berpengaruh dalam 
material handling. masalah utama dalam penempatan barang di container karena tidak 
tercapainya estimasi yang diinginkan yang akbibatnya dapat membuang waktu dan 
biaya.Untuk mendapatkan efesiensi pengepakan maka dibuatlah tool untuk dapat 
membantu mengatur tata letak pengepakan tersebut.  
Dalam pembuatan tool tersebut maka diperlukan sebuah algoritma khusus 
container packing sehingga mempermudah dalam mnerjemahkan kebutuhan kedalam 
tool tersebut. Oleh karena tersebut maka digunakanlah Algoritma Heuristik. Algoritma 
Heuristik ini menjelaskan bagaimana sebaiknya tata cara dan aturan-aturan yang 
dipakai dalam conatainer packing. 
Algoritma Heuristik yang digunkana adalah algoritma dari Chua. Algoritma 
Chua menjelaskan aturan-aturan heuristic dalam container packing dan juga rangking 
dalam peletakan barang (kotak) tersebut.  
Dengan Menggunakan algoritma tersebut maka dibuatlah tool atau program, 
sehingga menghasilkan program yang dapat mengimput data-data kotak yang hendak 
dimasukkan, container, lokasi box prioritas dan juga tampilan hasil letak osisi box 
tersebut. Program ini menghitung juga utilasasi yang terpakai sehingga dapat diketahui 
efesiensinya dalam peletakan barang di container. 
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